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SCHLANGEN VON ENGGANO.
Von
Dr. FELIX KOPSTEIN
(Magelang, Java).
Das Material zu diesel' Beschreibung wurde von Herrn Dr. J. K. DE JONG
wahrend seiner, in den Monaten Mai bis Juli 1936 durchgefiihrten Studienreise
gesammelt und mir zur Durchsicht zur Verfiigung gestellt. Diese Freundlichkeit
meine ich besonders darum hoch einschatzen zu miissen, da Herr DE JONG selbst
Herpetologe, und als solcher gut bekannt ist. Mein Interesse ftir die indo-austra-
lische Schlangerrfauna aber veranlasste Dr. DE JONG doch, rnir sein eigenes Stu-
dienmaterial zu iiberlassen.
Die Reptilien- und Amphibienf'auna von Enggano wurde bereits vor un-
gefahr 45 J ahren von VINCIGUERRAuntersucht und in seiner Schrift "Rettili e
Batraci di Enggano 1)" festgelegt. V. beschrieh van diesel', del' Westkuste
Sumatras vorgelagerten Insel 4 Schlangen: Coluber enganensis n. sp., Psammo-
dynastes puluerulenius, Cerberus rhynchops und Plaiurus coiubrinus. DE Roov's
Faunenliste 2) konnte diesel' kleinen Serie keine Erweiterung zukommen lassen
und auch die neue Untersuchung durch DE JONG ftigte ihr bloss noch Python
reiiculaius bei. Wir diirf'en daher annehmen, dass Enggano tatsachlich an
Schlangen artenarrn ist,
Enggano liegt 5° siidlich vom Aequator und 102° 0. L. v. Gr. Die Insel
bedeckt ungefahr 400 km2 und erhebt sich an einzelnen Stellen bis zu 360 m
Hohe. Sie ist, nach DE JOl'W, auch heute noch van dichtem Urwald bedeckt,
abgesehen VOL. einem 100 - 300 m breiten Streifen langs der Kiiste, welcher
mit Kokospalruen und sparlichen andercn Kulturgewachsen bepflanzt ist.
Alle Schlangen DE JOKGStragen die Etiketten Meok, Kajaapos und Boeah
Boeah. Meok liegt an del' Nordkiiste del' Hauptinsel, Kajaapoe an del' Ostkiiste,
wahrend Boeah Boeah im Siiden, etwa 100 m hoch gelegen ist.
Elaphe enganensis VINCIGUERRA(PI. 1, Fig. 1).
1 ad. 0'; Sq. 27-23-21; V. 233 + 1; Sc. 114/114 + 1; Lange 130 cm;
1 ad. 0'; Sq. 25-23-21; V. 228 + 1; Sc. 114/114 + 1; Lange 135 cm; -.-
1 juv. cl'; Sq. 27-23-21; V. 235 + 1; Se. 109/109 + 1; Lange 47 CIn. .~.~~
Die beiden ad. Exemplare wurden bei Boeah Boeah, die Jugendform bei
Meak gefangen.
') Ann. Mus. Genova; XII; 189Z. p. 517/26..
') The reptiles of the Indo-Australian Archip-elago. Leiden, 1917.
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Rostrale deutlich breiter als hoch. Loreale langer als hoch. Internasalia
klirzer als die Praefrontalia; letztere bei einem Exemplar teilweise miteinander
verwachsen. Frontale ebenso lang als seine Entfernung von del' Schnauzenspitze
(bei dem juv. <3langer), kfuzer als die Parietalia. 1 Prae-, 2 Postccularia. Supra-
labialia 9 (4,5,6). Kein Suboculare. Dies stimmt mit MERTENS Beobachtung 1)
tiberein, dass narnlich bei Exemplaren von Elaphe eubrtuliata, welche ein Sub-
aculare besitzen, bloss das 5. + 6. Supralabiale an das Auge grenst, bei Exempla-
ren ohne Suboculare j edoch das 4., 5. und 6. 2 vordere Temporalia. 6 (bei einem
Ex. auf einer Seite 7) Sublabialia grenzen an das vorclere Kinnschild. Beide
Kinnschilclpaare ungefahr gleich lang. Die dorsalen Schuppen sind stark, die
lateralen schwacher gekielt. Die aussersten Schuppenreihen glatt.
Oberseits sind beide ad. Stiicke einfarbig braun, ohne dorsale Linien oder
Flecke. Bei einem del' beiden Exemplare sind auf dem Hals einige diinklere
Flecke angedeutet. Del' dunkle Postocularstreifen ist gut sichtbar, aber unscharf
abgegrenzt. Ventralia auf del' clistalen Korperpartie seitlich braun, oder braun
gewolkt.
Beide ad. Exemplare stimmen gut mit der von BRONGERSM/,2) gegebenen
Beschreibung von VINCIGUERRA'SCotype i.iberein.
Ausser den beiden adulten Exemplaren enthalt die Sammlung DE J ONGnoch
ein sehr jugendliches Stiick, welches in vieler Hinsicht merkwiirdig ist. Wahrend
die Beschuppung mit jener del' erwachsenen Tiere iibereinstimmt, weicht die
Farbung und Zeichnung sehr stark davon ab. Das Gesamtbild gleicht weitaus
mehr del' Jugendform von Elaphe flavolineata als dem Bild del' erwachsenen
Elaphe subradiata. (Pl. 1, Fig. 2). Es ist aber auch von del' J ugendform von
Elaphe subradiata von den Kleinen Sunda-Inseln grundverschieden ; diese stimmt
beinahe vollig mit den erwachsenen Exemplaren i..iberein.
Del' Kopf del' J ugendform ist dunkel olivenfarbig. Vom Nasale zieht ein
schwarzer, mehrfach unterbrochener Streifen liber den Augenrand des 4., 5.
und 6. Supralabiale, geht in den charakteristischen Postocularstreifen i..iber und
endet mit einem kleinen, schwarzen Fleck auf dem letztcn Supralabiale. In der
Temporalgegend liegt ein dunkler Fleck. Das von BRONGERSMAerwahnte dunkle
Band quer i..iber den Kopf fehlt. Die Grundfarbe des Rumpfes ist nicht gelblioh-
braun wie bei den erwachsenen Tieren, sondern dunkel grau-schwarz. Auf dem
Halse liegt eine laterale Reihe deutlicher, dunkler Flecke. Zwei dorsolaterale
Reihen sind bloss angedeutet. Auf del' Rumpfmitte nehmen diese Flecke die
Form von undeutlich ausgebildeten Querbinden an, die libel' den ganzen Ri..icken
reichen. Am wichtigsten ist jedoch del' unscharf begrenzte, goldgelbe Vertebral-
streifen auf del' vorderen Korperhalfte, del' in 'hohem Masse an die Jugendform
van Elaphe jlavolineata erinnert und del' bei Elaphe subradiata stets fehlt.
Rumpfende und Schwanzoberseite einf'arbig schwarzlich. Unterseite einfarbig
gelblich-weiss,
') Abh. Senckenberg. Nat. Ge.s. 42; 3; 19'30; pag. 291,).
') Concributions to Indo-Austr alian Herpetology. Leiden 1934; p, 199.
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Diese auffallende Uebereinstimmung del' Jugendform von Elaphe enganensis
mit Eltrphe fla uolmeaia, Dei e'er glcichzei tig volligen Verschierlcn iIei t gegeniiber
del' Jugcndform von Elaphe suinarliaiu veranlasst mich, Elo-ph« enqtmensie
[[L~eigene Art Iestzuhalten, trotzdcm die erwachsenen Stuckc pholidotiscl. kaum
odcr gal' nicht von Eltiphe subradiaia zu unterscheiden sind.
Python reticulatus (SCHI\EIDER).
Kajaapce.
1 s.xd. Sq. 5G-57-69-55-45; V.317 +. 1; Se. 49/19 + Schwanzspitzo
[llJ~:l:l)l'OC hen.
Supralnb, 12 (7); 2 vordere unci 5 (6) hinters Sublab. mit ticfcn Gruben.
Cerberus rynchops ("':CIIKElDEU).
Meok.
1 s.ad. S'. Sq. 23-23-19; V.l53 + 1/1; s, 64/64 + 1.
Psamrnodynastes pulverulentus (Born).
Diese Art schcint auf del' Inse] recht haulig vorzukomrnen. Die Sammlung
cnthalt 19 Exernplnre (10 0, 6 S' unci 3 jugcntlichc Stucke, bci welchen das
Geschlecht nicht mit Sicherhcit Iestzustcllen ist): Alle Etikctten tragen die
Fundortbczciclmung Meok uncl Boeah Bocah.
Die pholidotischcn :.\:1crkmale sind in del' unten stehcnden Tabelle vcreinigt.
, ie demonstriert eine anmerkliche Konstanz del' Kopf'schilder, clie lV1EHTE'ls
auch fi.ir sein klcin-sundaischcs Material Ieststcllte. ,\Yil' finclen konstant 1
Prae-, 2 Postoculnria, 1 Loreale unci 8 Supralabialia, von welchcn stets das
3., 4. unci 5. an das Auge grenzen. Bei jenen Exemplaren, bei wclchen die
Anordnung del' 'I'emporalin cleutlich ist, sehcn wir 7 mal 1 + 2 und 3 mal
2 + 3 'I'emporalia.
Merkwi.irclig ist die Verschiedcnheit dcr Zahlen der Vcntralia unci Subcau-
dalia des Enggano-Materials im Verglcich zu l\iERTEKS Sammlung von den
Kleinen Sunda-Inseln. MERTF.,\S Iand clort die folgenclen Zablen:
o Ventralia 144 - 163; Subcaudalia 49-57;
<jl Yen tralia 156- 164; Subcaudalia 4:8 - 5.5.
Beim Enggano-Material betragt die Ventralz.a hl bei den 0 161 - 170, bei
den <jl 171 - 176. Sie ist also auch auf diesel' Insel bei den'? grosser als bei clen
O. Insgesamt ist die Zahl del' Ventralis bei Psammoclynastes puloerulenius
auf Enggano grosser als im ostlichen Teil des Archipels. Die Zahl del' Sub-
cnudalia ist bei den 0 grosser als bei dcn Y. Es ergaben sich fi.ir 6 Weibchen
die Zahlen 62 - 72 (clurrhschnittlich 57) unci fiir 9 Mannchen 65 - 74 (durch-
schnittlich 70). Auch die Zahlen del' Subeauclalia sind auf Enggano hoher aIs
auf clen Kleinen Sunda-Inseln.
Diese hoheren '\Verte stehen darnit in Verb and, dass Psammodunastes pul-
verulenius auf Enggano iiberhaupt grosser wird als in den ancleren Gebieten
Ios indo-uustralischen Archipels. DE Roov gibt als grosste Lango 025 mm an,
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was mit meinen Erf'ahrungen iibereinstimmt. Das grosste Stuck aus del' Samm-
lung MERTF..NSvon Lombok misst 550 mm, wahrend das grosste <.i! von Enggano
eine Lange von 770 mm hat. 4 ad. <.? von Enggano massen 73.5 - 77 cm, 9
erwachsene c3 55 - 65 cm.
Diese anmerkliehe Grossenzunahrne auf einer -kleinen Insel reihe ieh ins
Kapitel del' insularen Riesenformen ein, ebenso wie ich die sehr dunkle, beinahe
schwarze Farbe von 5 Weibchen als Einfluss der Isolierung auf einer kleinen
Insel erklare. Besonders im Leben zeigten diese ?, die ieh clank del' Liebens-
wiirdigkeit Herrn DE J OXGS eine Zeit lang lebend beobaehten konnte, eine so
tier dunkle Grundfarbe, wie ieh sie bei der gleiehen Art auf Java niemals sah.
Von den 6 <;? zeigte bloss eines cinen helleren, braunlichen Grundton, wahrend
unter den 10 cS gerade umgekehrt bless 1 Exemplar dunkel unci 9 mehr oder
weniger hell braun waren. Diesel' Geschleehtsdimorphismus ist bei Psamano-
dynastes bereits lange bekannt. Die auf Java haufigen Langs- und Querbander
fehien dem Enggano-Material. Bei einigen Exemplaren sind sie eben au-
gedeutet.
Wahrend Psammodynastes puluerulenius auf Java eine Gebirgsform dar-
stellt, welche racist erst bei -+- 1400 m gefunden wird, wurde sic auf Flores in
700 -1200 m Hohe (zweimal aber schon in 200 m Hohe) unel auf Lornbok
und Sumbawa schon bei -+- 400 111 angetroffen. Einmal fand MER1.'ENSauf
Flores ein Exemplar im Flachland.
Auf Enggano fand DE JOKG alle Stiicke van del' Kiiste bis 100 m hoch.
totale Prae- Post- Sublabialja
Oe- Lange Sq. V. Se. ccula- ocula- Te rn po- Su prala- beruhren das LOi
hlecht in cm r ia ria ralia bialia vordere all
Kinnschild
~ 75.5 17-17-15 176 + 1 72/72+1 1 2 2 T 3 8 (3,4.5) 3 1
Q 74.5 17-17-15 171 + 1 64/64 + 1 1 2 undeutIieh 8 (3,4,5) 3 1
2 54 17-17-15 174 + 1 67/67 + 1 1 2 " 8 (3,4,5) 3 12 73.5 17-17-15 171 + 1 62/62 + 1 1 2 1 + 2 8 (3,4,5) 3 1
Q 77 17-17-15 175 + 1 63/63 + 1 1 2 2 + 3 8 (3,4,5) 3 1
Q 45.5 17-17-15 175 + 1 72/72+1 1 2 undeutlieh 8 (3,4,5) 3 1
e 62.5 17-J7-15 168 + 1 69/69 + 1 1 2 uudeutlich 8 (3,4,5) 3 1
57 17-J7-15 165 + 1 74/74 + 1 1 2 I + 2 8 (3,4,5) 3 1
65 17-17-15 168 + 1 65/65 + 1 I 2 2 + 3 8 (3,4,5) 3 1
0- 61 17-J7-15 170 + 1 69/69 + 1 J 2 1 + 2 8 (3,4,5) 3 1
s 63 17-17-15 161 + 1 69i69 + 1 1 2 1 + 2 8 (3,4,5) 3 1
rJ 61.5' 17-17-15 162 + 1 65/65 + 1 1 2 undeutl ich 8 (3,4,5) 3 1
rJ 55.5 17-17-15 163 + 1 72/72 + 1 1 2 " 8 (3,4.5) 3 1rJ 55 17-17-15 165 + 1 73/73 + 1 1 2 1 + 2 8 (3,4,5) 3 1
rJ 58 17-17-15 165 + 1 70/70 + 1 1 2 1 + 2 8 (3,4,5) 3 1
rJ 48 17-17-15 162 + 1 ? 1 2 1 + 2 8 (3,4.5) 3 1
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Laticauda colubrina (SCH!iEID£R).
1 ad. 0'; illcok; Sq. 23-25-23; V.239 + 1/1 -i-- 1/]; Se. 36/3G.
1 ad. '?; Meok ; Sq. 23-25-23; Y.238 + 1/1 + 1/1; Se. :j6/36.
1 s.ad. J; Kaja ipoe ; Sq. 23-23-21: 1,'.230 + 1/1 + 1/1; Se. 51/4].
Nasalo in Beriihrung mit den 2 vordersten Supralabialen Supralabialia
7 (3; 4). Das zwischen den Praefrontalen gelcgene, unsymrnetrische Schile! bci-
nahe cben so gross als ein Praefrontale. Frontale hinger RIs seine Entf'ernung
von del' Schnauzenspitzc. 2 Paar gut entwickelte Sublingualia, jederseits mit
.s Inlrnlabialcn in Beriihrung. Zwischen den vorderen Sublingualen ein kleines,
unsymmetrisches Schild,
13ei den 6 id ein medialer Ventralkiel distal gut sichtbar. Lateralkiele
Iehlen.
Die beiden 6 haben 36, das ~ 34 dunkle Ringe, wclche ventral schmaler
une! manehmal unterbrochen sind.
Das ~ enthalt 11 Eier.
